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No es un año como otros de los que han pasado... Lleva en sus cificü a lgo que 
nos llega al corazón, a los que militamos en las filas dé Aquél que hace veiníé si-
glos, por los campos de Gal i lea y las ciudades de Judea iba sembrando a manos 
llenas las gracias, los beneficios para el.cuerpo y para el a lma, y por premio de 
éllos, en agradecimiento de éllos, fué azotado, coronado de espinas y clavado en 
una cruz... 
iHa comenzado el año 1933, aue nos trae a la memoria de un modo singularí-
simo la Redención nuestra por medio derla Pasión y Muerte de Jesús! 
Es año ¡ubilar, así lo ha dicho el Santo Padre al hablar al Sacro Colegio Carde-
nalicio gue fué a felicitarle las Pascuas. Comenzará el 2 de Abr i l que es Domingo 
de Pasión para terminar en 1934 en la misma fecha... 
Por eso digo que no es un año como los otros, que sus cifras nos ponen ante 
los ojos, y más todavía, nos gravan en el pecho con una fuerza y una emoción que 
superan a las de otros años, las escenas de dolor inmenso y de amor más inmenso 
todavía de la Pasión del Salvador. 
Yo no sé si a todos nos pasará lo mismo... Lo que sí se es que hay dentro de mí, 
muy hondo metido, un sentimiento de esperanza, más aún, de una confianza gran-
de, que va a ser 1933 el año de la paz y de la misericordia del Divino Maestro pa-
ra el mundo entero y de un modo más ¡concreto para España. Aquél que desde el 
árbol santo de la cruz, ultrajado, vi l ipendiado, manando sangre por todo su cuerpo 
que era una l laga todo él, no tuvo en sus labios moribundos más que esta,' frase: 
«Perdónalos Padre, que no saben lo que hacen...», Aquél que concedió el Paraíso 
a l buen ladrón que se Volvió a El con arrepentimiento; Aquél que nos dió a María 
por Dulcísima Madre nuestra... ¿no querrá en «su ano», implorar del Padre tan ofen-
dido por tantos pecados, crímenes, odios, sacrilegios, por todo ese fango inmundo 
que cubre la tierra, perdón y misericordia? ¿No querrá en atención a tantoi como 
se han arrepentido, como han vuelto a la fe de sus primeros años, como hqn em 
prendido de nuevo el camino del bien y de la práctica de la Religión, defendiendo" 
a la Iglesia y sus derechos, con una vehemencia y un amor que no habían sentido 
hasta ahora, no querrá que cese en nuestra pobre patria la . persecución cada día. 
mayor a todo lo que es católico a todo lo que se relaciona con la Iglesia, y no nos 
enviará una redención completa, dejándonos gozar del triunfo de su doctrina sa-
crosanta? 
¡Año 1933! ¡Para cuántos corazones eres un símbolo de esperanza de redención! 
Claro es, que para que Jesús se ap iade de nosotros, pora que su Reinado se 
afiance en las almas y en las sociedades, tañemos que ganar lo, ienemos que hacer 
violencia al cielo, tenemos que reparar y desagraviar a su corazón divino... 
Por eso quiere el Papa que sea año jubilar. ¿Qué vamos a hacer? 
Lo primero que se impone al terminar este año sellado con tantas ofensas, tan-
tos sacrilegios espantosos que arrancan lágrimas de sangre, tanto odio hacia la 
Iglesia, es la reparación. La reparación pública y privada. Y no sólo hacerla consis-
tir en actos religiosos, eso lo primero, pero hay que demostrarle a Jesús el amor 
con hechos, con enmienda sincera, verdadera, rotunda, en las costumbres tan desen-
vueltas, tan desenfrenadas, tan poco españolas, al estilo español antiguo, cuando 
la familia era familia y no un hotel o una casa de huóspodes, según la oposit ión de 
los que en ellos habitan; en las modas cada día más provocativas; en los espectá-
culos cuya libertad raya en libertinaje, muchos de éllos... consolando así a Aquél 
que es la Pureza Suma, de tanta impureza y sensualidad como hoy dominoi i , siendo 
de este modo reparadoras de esos sacrilegios cometidos con las Sagradaí Formas, 
Sacrilegios que a veces harán sufrir menos a Jesús, que las ofensas de las almas 
que se llaman suyas, que militan en las filas da los «sayos y que no tienen inconve-
niente en amar la Sagrado Comunión con esas costum^fes.y esas modas y esos es-, 
pectáculos que corrompen y destrozan la inocencia y el pudor. ¡Olí si 1933 se dis-
M¿idrid. — A las seis y media que 
dó reunido el Consejo en el M i n i s -
terio de la Gue r ra . 
A la entrada los periodistas pre-
guntaron al minist ro dé M a r i n a si 
tenía alguna not ic ia que darles so-
bre el asunto de la evasión de los 
deportados 4e V i l l a C i sne ros , 
E l señor G i r a l contestó: 
—Aunque parezca ment ira, ese 
asunto no es de mi jur isd icc ión, 
L o ^ f^fOflistas se ref i r ieron al 
caso del comandante del cañonero 
[f Cánovas del Casti l lo» y el señor 
G i r a i conf i rmó su dest i tución. 
—¿Cómo se ha l laba el cañonero 
«Cánovas del Casti l lo» en Las P a l -
mas? -p regun ta ron los reporteros. 
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tinguiera sobre todo para, la mujer, por la reparación y la enmienda en la forma di-
cha! ¡Oh, si nos propusiéramos las Hijas de María, Màrius de los Sagrarios, o de 
cualquiera otra Congregación y Asociación rel igiosa, llevar a la Cruz de Cristo 
como homenaje de verdadero amor que se prueba con actos/ 'como ofrenda que 
consuele al Divino Crucif icado, este año sobre todo, un cambio radical en la mane-
ad de ser, de vivir, de hablar, de actuar, y justamente con éllo el anhelo inteiriór dé 
I un apostolado que lleve a los niños y a los obreros y a' todos, el conocimiento de 
Dios, el amor de Dios, que apagase la «sed» que en la Cruz sintió Jesús! 
Aquí tenemos todas, cada una en la posición que el Señor la colocó, el progra-
ma para 1933. Si lo cumplimos. Aquél que no se deja vencer en generosidad, nos 
mirará a los españoles con mirada de misericordia y perdón, y levantando la pesa-
da losa que ahoga y oprime hoy a la Iglesia y a cuantos somos hijos suyos, hará 
que salgan triunfantes y gloriosas la paz y la libertad para nuestra Religión sacro-
santa... 
M a r í a de Echarri 
eeai 
Las cosai que pasan 





B l episodio ha ocur r ido no 
hace mucho tiempo en L a C o r u -
ña. 
C ie r ta ins t i tuc ión de cu l tura 
que hace muchos años viene t ra -
ba jando con éx i to creciente en 
favor de las clases humi ldes , 
hubo de proceder a cub r i r un 
ins ign i f icante número de p lazas . 
B l anunc io se h izo tan sólo me-
diante un aviso puesto a la en-
t rada de l edi f ic io. 
Más de ciento cuarenta se 
presentaron p id iendo l a admi -
sión. Los sol ic i tantes acud ian 
acompañados p o r sus padres . 
L a pe rsona encargada de exa -
m i n a r las pet ic iones i b a e x p l i -
cando a todos, uno p o r uno, e l 
func ionamiento de la C a s a . Y 
s in excepción les decía: A d v i e r -
to a usted que esto es catól ico 
p o r expreso mandato de la fun -
minist ro. 
A l entrar el señor Casares Q u i -
roga fué ródeado por Iqs informa-
dores de la Prensa, quienes le pre-
guntaron si tenía a lguna not ic ia 
que fa-cilitarles. 
—Después de las noticias que 
le,^ di a medio día no puedo fac i l i -
tar a ustedes nada nuevo, d i jo el 
ministro. EOffjie^ni? j 0.t 
LQ^dgínás ministros ao hic ieron, 
maniíesíación n inguna a los perio-
distas a la entrada a l Conse jo . 
A las nueve de la noche salió 
del M in i s te r i o de la Guer ra ,e l se-
ñor Zulueta,.que no h izo declara-
ciones a los periodistas. 
A las diez l legó el director gene-
i al del Instituto Geográf ico Es ta -
dístico y Catas t ra l , don Honora to 
:e Castro, que seguidamente entró 
dac ión; que no sólo se enseñará 
catecismo, s ino que se ha rán 
las práct icas re l ig iosas reg la-
mentar ias. Conv iene que usted 
lo sepa a f in de que más ade lan-
te no h a y a lugar a disgustos.» 
N i ún sólo pad re opuso la 
menor d i f icu l tad. Todos m a n i -
festaron expresamente su con-
fo rm idad p lena. U n o de el los, 
obrero de l mar , que s in haberse 
cambiado de ropa hab ia acudido 
a ocupar su puesto en l a «cola», 
cuando le l legó su turno, y una 
vez que hubo escuchado la ad -
vertencia, se l im i t ó a contestar: 
«Sí; y a se que les enseñan la 
doct r ina a los n iños; po r eso 
traigo aquí a m i h i jo». 
Todo e l va lo r de esa f rase se 
aprec ia añadiendo que muchos 
de los aspi rantes a l a admis ión 
d is f ru tan y a p l a z a en estableci-
mientos s imi la res de l Bs tado, 
que como tales son la icos . 
B l pueblo , cuando se le deja 
que se manif ieste l i b re y espon-
táneamente nada quiere con e l 
la ic ismo. 
en el salón apnde se ha l laban reu 
nidos los mimst ros . 
E l señor de Cas t ro permaneció 
media ho ra en el salón del C o n -
sejo. : _ ! ^5'3 
A l sal i r , dijo a ios per iodistas: 
— H e s ido l lamado por el Gob ie r -
no a fin de pedirme datos para 
acordar el acortamiento de los pla-
zos de las operaciones posteriores 
a la publ icación de las l istas elec-
torales. 
A la salida 
Los minist ros estuvieron reuni -
dos hasta las once de la noche. 
A la sa l ida del Consejo el señor 
de los Ríos dijo que lo más intere-
sante de la reun ión fué el informe 
dado por el minist ro de Ob ras pú-
b l icas sobre la huelga fer rov iar ia . 
Interrogado por los reporteros 
el ministro de Obras públ icas, di jo 
que había estado reunido con los 
miembros técnicos del Gabinete de 
acceso» 
Añad ió que había examinado los 
pl iegos de subasta de algunos fe-
rrocarr i les. 
Trató también — d ice—del pro-
yecto de enlace ferrov iar io . 
—Sólo al f inal del Consejo—di jo 
el señor Pr ie to — informé a mis 
compañeros ákí asunto referente a 
la huelga fer rov iar ia . 
Nota oficiosa 
De los asuntos tratados en el 
Consejo se faci l i tó a la Prensa la 
siguiente nota o f i c iosa : 
Pres idencia. - D e c r e t o reintegra-
do a la dependencia de la D i rec -
ción general de Mar ruecos los ser-
vicios del Consu lado de España 
en Tánger, 
M a d r i d . — P o r referencias par t i -
culares se sabe que los depor tados 
fugit ivos de V i l l a C isneros huye-
ron en la noche del 31 de D ic iem-
bre, aprovechándose de que la 
guarnic ión celebraba la fiesta de 
fin de añó. 
Cuando la guarn ic ión se d ió 
cuenta de la fuga ya se ha l laban 
los fugit ivos en alta mar. 
U n a vez éstos en la embarcación 
fué su propósi to l legar a a lgún 
puerto extranjero donde no pudie-
ran ser entregados a las au íór ida-
des españolas por tratarse de del i -
tos polí t icos. 
Idem dictando normas para la 
fusión del cuerpo de topógrafos y 
del de ayudantes geómetras. 
Idem aprobando el presupuesto 
de la zona española en Mar ruecos . 
Guer ra .—Supr im iendo la b r iga-
da obrera y topográf ica. 
E l Conse jo del iberó sobre los 
medios para dar la máx ima rap i -
dez a las operaciones del censo 
electoral . 
E l acuerdo quedó pendiente de 
una consul ta a la Junta Cent ra l del 
Censo . 
Agr icu l tu ra . — Decreto p ror ro -
gando el p lazo que el art ículo se-
gundo de la disposición del pr ime-
ro de Nov iembre de 1932 señala 
para determinar en qué términos 
municipales de las prov inc ias a las 
que alcanca la Ley, existe cr is is 
obrera y f incas adecuadas para la 
intensif icación de cult ivos. 
Fue ron aprobados var ios expe-
dientes de intensif icación de cult i -
vos de Càceres. 
E l ministro d ió cuenta al Conse-
jo de las d isposic iones tomadas 
para resolver el prob lema hul lero 
en Astur ias . 
Mar ina .—Decre to f i jando el cupo 
de las fuerzas marít imas para 1933 
y señalando el contingente que co-
rresponde a cada una de las Bases 
Nava les , 
Ot ro autor izando al ministro pa-
¡ra adoptar las medidas que juzgue 
precisas con el fin de asegurar la 
cont inuación de los serv ic ios de 
comunicac iones marí t imas tras-
oceánicas. 
O t ro d isponiendo que quede i n -
c lu ido en el escalafón del cuerpo 
general de servic ios marí t imos el 
inspector general de buques y cons-
trucciones navales, don Al f redo 
C a l . 
Ot ro d isponiendo que el general 
médico de la A r m a d a don Nico lás 
Rubio cese en el cargo de presi -
dente de la Comisión nombrada 
para la elección de la loca l idad 
en la que h a de ser ins ta lado el 
Sanator io Cl imatológico de M a -
r i n a . 
U n a propuesta de ascensos. 
Gobernación, — Decreto admi-
tiendo la d imis ión de su cargo a l 
subsecretar io de Comun icac iones 
don Ange l G a l a r z a y G a g o . 
Ot ro nombrando subsecretar io 
de Comunicac iones a don E m i l i o 
Pa lomo, gobernador de Mad r i d . 
Ot ro nombrando gobernador ci 
v i l de Mad r i d a don M a r i a n o 
Joven, 
Hac ienda.—Proyecto de decreto 
sobre d iv isas, estableciendo el pr in-
c ip io de rec iproc idad. 
Expediente reduciendo las c o n -
tr ibuciones de cines, varietés y es-
pectáculos l lamados fin de f iesta. 
Expediente de ut i l idades del Crè-
dit Conf iere de Argel ie y Tunis , 
Fieles a nuestro propósito de divulgar las riquezas naturales de | 
nuestra provincia, nos proponemos cultivar también desde hoy Una g 
sección en é l diar lo A C C I O N para desempolvar los datos históricos g 
1 que hacen mención y referencia a los pueblos turolenses. g 
Estamos seguros que los eruditos hallarán escasas noticias inéditas, | 
I pero no así la masa general de lectores que no pararon mientes en j 
1 volver atrás sus ojos para conocer el desenvolvimiento histórico de g 
muchos pueblos de la provincia, preclaros en su origen y merecedo- g 
1 res de recordación, por los hijos ilustres que nacieron en el solar | | 
1 turolense. 
i En nuestro cotidiano exámen no podríamos seguir un determinado | | 
orden topográfico y por eso aparecerá la historia de pueblos canfor- g 
me a lo catalogación en que figuran en nuestro modesto archivo. 
1 Hoy damos comienzo con la ínclita villa de Montalbán, situada en y 
1 la confluencia de los ríos Adovar y Martín, cuyas corrientes fertil izan | | 
§ su frondosa vega. | 
Data la fundación de Montalbán de época remotísima, siendo pun- g 
1 ta muy difícil de señalar quiénes fueron sus primitivos pobladores. g 
i Sin embargo, cabe conjeturar que fué ciudad celtíbera y que a su | 
arr ibó ya la encontraron poblada los cartagineses cuando desem- J 
I barcaron en España. | 
N o andan conformes los eruditos e historiadores al asignarle su = 
% nombre primitivo, pues mientras unos la denominan «Castrum A l - g 
1 bum», otros la dicen «Acra Leuca» y «Libana». Para concertar tan s 
1 dispares criterios etimológicos, hay quien asegura que siendo oque- g 
lias palabras sinónimas, bien pudo ser designada de los tres diversos i 
1 modos. 
. En lo que hay.unidad de opinión es en asegurar que la villa .de g 
1 Montalbán fué reedificada por Amilcar Barcino, con el fin d e q u e g 
I sirviera de antemural a la invasión romana. 
Hízola este caudillo el centro de sus operaciones militares. Fortificó | | 
su recinto y puso en ella grandes almacenes de víveres, partiendo de § 
s allí en varias expediciones militares. 
Como curiosidad histórica, debemos consignar que en Montalbán | | 
g residencia ordinaria de la familia Amilcar, se educó el ¡oven Aníba l , | 
Ü que después hizo inmortal su nombre. 
Refieren los cronistas que cuando Amilcar pensó en subyugar a los g 
pueblos al lende el Ebro, avanzó con este propósito hacia dicho río, § 
1 pero que al l legar al territorio de los vellones éstos le presentaron g 
Ü batal la. 
Comenzada la lucha y cuando el cartaginés l levaba gran ventaja 
de victoria, su al iado el celtíbero Orión se pasó con su gente al ene-
migo, haciéndoles quedar victoriosos. iG y 
' ó 
Amilcar se retiró precipitadamente hacia Acra Leuca y pereció 
ahogado al vadearé l río Martín. 
1 Otro suceso notable nos refiere la historia romana en que se alude 
a Montalbán. Publio Cornelio Scipión se encontraba en «Castrum 
Album», pero la cabaUeHa cartaginesa le hizo abandonar la posición. 
Durante la dominación agarena Montalbán vió en su recinto a Ro-
drigo Díaz de Vivar, cuando desterrado por Alfonso VI se acogió en 
1092 a la antigua fortaleza de Pinna-Castel, hoy peña del C id , pica-
cho situado a poca distancia de la villa que reseñamos. 
La autorización de residencia le fué otorgada por el señor de A l -
i barracín Abu-Merwan, a quien pertenecía esta parte del territorio 
I turolense. 
Del poder de los árabes fué reconquistado Montalbán en 1210 por 
don Fernando González de Márañón, gran mbestre de la ordeh de 
Santiago. Después Pedro II cedió esta vil la a los caballeros sqntia-
I gueses. 
g Corría el año 1308 cuando los Templarios hallaron también refugio 
M eQ ^on ta lbán y allí se hicieron fuertes para resistir a las tropas rea-
les, pero al fin hubieron de rendirse déspués de porfiado asedio; 
El rey Ceremonioso Pedro IV, concedió el año 1347 a la villa de 
Montalbán voto en Cortes con varios privilegios y franquicias. 
Durante la primera guerra civil se declaró Montalbán por la causa 
H constitucional, sufriendo por el lo grandes daños y depredaciones/ 
quedando casi reducida a un montón de escombros. Fué el gérteral 
Ayerve quien dispuso que fuese desamparado Montalbán, cuando 
solo era ya un montón de escombros y condujo á Zaragoza a sus 
Ü heróicos defensores. 
El Gob ierno premió a los que más se distinguieron con la Cruz de 
San Fernando, condonando al pueblo varios años la contribución. 
Distinguióse entonces la heroína Manuela Cirujeda, agraciada ¡o" 
ven de 22 años, que peleó siempre como el más bravo miliciano en 
los sitios de mayor peligro. Habiendo adquir ido una penosa enfer-
medad por el cansancio y las fatigas falleció en el hospital de Zara-
§ goza . 
De Montalbán son hijos ilustres, entre otros, Fr. Jacinto Fabián Es-
criche, Fr. Tomás de Torres, Fr. Gabr ie l Hernández Alegre y Fr. M a -
nuel Trigueros, este último obispo en la China y todos ellos autores 
Ü notables de historia, filosofía y de rimas. 
Hoy Montalbán, cabeza de partido de su nombre, es un pueblo 
honrado y laborioso que hace honor a su historia de hidalgía entre 
g los que constituyen la preterida provincia de Teruel. 
1 H. S. 
Pagaría bien 
í lòh Ini 
arrendamiento piso pr inc ipal , es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para viv ienda y of ic ina. 
O F E R T A S : 
Muñiz, Notario 
A r a g ó n Hotel 
I n v e n t o t r a s c e n d e n t a l 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILl 
Sin piedra :-: ${„ benei 
Solícítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.( 




e s i o n 
E n la sesión celebrada el día 31 
del mes próx imo pasado la Comi -
s ión gesto -a de la P i p u t a d ó n pro-
v inc ia l , lomó los siguientes acuer-
dos: 
A l tas y bajas cu el Hospi ta l pro-
vincial y G a i a de Beneficencia. 
Desest imar las instancias de C o s -
me Benedicto, de Santa E u l a l i a , y 
An ton io A r b i o l , de Mazaleón, so l i -
ci tando pensiones de lactancia, por 
satisfacer una contr ibución supe-
r ior a la fi jada en el Reglamento de 
l a C a s a de Beneficencia para la 
concesión de estos beneficios. 
Dec larar desierta la segunda su -
basta de har inas y carnes con des-
ANO 11, 
A C C I O N 
D i p u t a c i ó n p r o v í n c i a 
De colaboración 9 * í I 
en la toma de datos para 
qu idac ión ' y recepción del camino 
vecinal número 622", de la carretera 
de Teruel a Cortes a Hoz dé la 
Vie ja. 
Aprobar la cuenta df los gastos 
causados durante el uu-s de Di 
cíembre en d replanteo del cami-
no vecinal número 610, de la carrer 
lera de Cortes a Luco a Anadón. 
Ap roba r la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de D i -
ciembre en el replanteo de los-ca-
minos números 631, de A l m o c h u e l 
a la carretera de Car iñena a E s -
caírón; del 620, de Cr iv i l lén a la 
carretera de A l co lea del P inar a t ino a la C a s a prov inc ia l de Bene T ag0nil) y del 635, de Monfo te
f icencia durante el año 1933, por 
falta^ de Untadores, y que se ad-
quieran estos artículos por gestión 
directa. ""•' •^01^' íoídauq ío l o obnei-
Dada cuenta de la instancia sus-
cri ta por el señor presidente inte-
r ino de la Junta administrat iva de 
l a C a s a del Pueblo de esta c iudad, 
denunciando el retraso con que se 
le prestó aux i l io a u n enfermo, hos-
pi tal izado por fractura de una pier-
n a , que tuvo la desgracia de caerse 
de la cama; la frecuencia con que 
no son contestadas las l lamadas 
telefónicas al Hosp i ta l prov inc ia l , 
y, por ú l t imo, no encontrarse el mé-
dico de guard ia en el Es tab lec i -
miento cuando el día 24 de D ic iem-
bre ú l t imo fué l levado 'a l Hosp i ta l 
u n her ido por accidente de auto-
móv i l ; y de los expedientes instruí-
dos por el señor delegado de la 
C a s a de Beneficencia, como conse-
cuencia de la denuncia formulada 
por la C a s a del Pueblo. 
L a Comis ión acordó sobreseer 
el expediente incoado por falta de 
asistencia a la enferma An ton ia C i -
ve ra Zúníca por haberse demostra-
do que se le prestó la debida asis-
tencia tan pronto como cayó par-
cialmente de la cama. 
También se acordó la instalación 
de un teléfono independiente en el 
Hosp i t a l prov inc ia l . Y , por ú l t imo, 
que por el señor delegado de la 
C a s a de Benef icencia, se notif ique 
a los señores encargados de la 
asistencia médica permanente en el 
Hosp i ta l prov inc ia l que no se pue-
de admit ir que el de guard ia aban-
done el Establecimiento n i un sólo 
momento y que el saliente debe per-
manecer de servic io hasta que se 
haga cargo de éste el médico en-
trante. 
L a adopción legal de la n iña 
Teresa Sebast iana Expósi ta por los 
cónyuges Ado l fo A g u d o y A n a Se-
guí , de O r b a (Alicante). 
Informar al señor ingeniero-jefe 
de O b r a públicas de esta prov inc ia 
en el sentido de que procede apro-
bar definit ivamente el proyecto de 
replanteo del trozo 6.° de la car re-
tera de Teruel a Masegoso y el del 
t rozo 10.° de la carretera de Venta 
del A i r e a More l l a . 
A p r o b a r las bases del concurso 
para la adquisic ión de dos auto-
móvi les con destino a la Sección 
de Vías y Obras prov inc ia les. 
Adqu i r i r 30 ejemplares de la 
o b r a «Mi Cancionero» de la que 
es autor don Pascua l N a v a r r o , n a -
tura l de Jabaloyas. 
Devolver a don Bal tasar V i l l a -
nueva el depósito que hizo con 
ocasión de un transporte de made-
ras por el camino vecinal de C a -
marena a la estación de la Pueb la , 
po r no haber ocas ionado n ingún 
daño en el mencionado camino. 
Que por l a Sección de Vías y 
O b r a s se dé cuenta a la Comis ión 
del proyecto y presupuesto del ú l 
t imo trozo del camino vecinal de 
C u b l a a Teruel por V i l laspesa. 
Ap roba r la nómina de las grat i-
f icaciones devengadas durante el 
mes de D ic iembre por las brigadas 
prov is iona les para el estudio y re-
dacción de proyectos de caminos 
vec ina les. 
A p r o b a r la cuenta de los gastos 
Causados durante el mes de D i i 
¿ i gfij -, 
devengadas 
y Lóseos a Bádenas. 
Ap roba r la cuenta de gastos 
causados durante el mes de D i -
ciembre en el replanteo del camino 
número 324, segunda Rampa de la 
Fresneda. 
Ap roba r los gastos ocas ionados 
durante el mes de Octubre en las 
fundaciones de un puente en el 
camino vecinal número 557, de 
Josa a A lca ine . 
Ap roba r la factura por repara -
ciones y colocación de cristales en 
la Casa-palac io durante el ejerci-
cio de 1932. 
Aprobar la l iqu idac ión de las 
obras de desagüe del tanque sépt i-
co del Man i com io prov inc ia l . 
Ap roba r la l iqu idación f inal de 
las obras de adaptación del M a n i -
comio prov inc ia l . 
Ap roba r la segunda l iqu idac ión 
de las obras de arreglo del Institu-
to de 2.a Enseñanza. 
Abrobar var ias facturas de Te-
ledinámica Turolense por sumin is-
tros de energía y mater ia l eléctr i -
co, durante el ajercicio de 1932. 
Aprobar una factura de don M i -
r iano Giménez Bayo por medica-
mentos serv idos durante el año 
1932 al A s i l o de Anc ianos de esta 
c iudad. 
Ap roba r las dietas 
por el T r ibuna l p rov inc ia l Con ten -
cioso-administrat ivo durante los 
meses de Nov iembre y Dic iembre. 
Reintegrar a la C a s a de Benef i -
cencia de las cantidades que du-
rante los meses de Sept iembre, 
Octubre y Nov iembre ha satisfecho 
por portes a la Compañía del fe-
r rocarr i l Centra l de A ragón . 
Ap roba r los gastos de matr ícu-
las de var ios acogidos que estu-
d ian la carrera del Mag is te r io , sa -
tisfechos por el señor delegado de 
la C a s a de Banef icencia. 
Ap roba r una factura de don 
Gonza lo Tena po r reparación de 
relojes de la Casa-pa lac io durante 
el ejercicio de 1932. 
Ap roba r una factura de don José 
María Sánchez por tejidos servidos 
a la C a s a de Beneficencia y dest i-
nados a la confección de unifor-
mes para los ind iv iduos de la B a n -
da de música prov inc ia l . 
Ap roba r la factura presentada 
por don Emi l i o Bon i l l a por sus-
cr ipción a periódicos. 
Pedir a l Banco de Crédito l oca l 
la cantidad de 25,500 pesstas, para 
reintegrar al presupuesto de esta 
Corporac ión, el importe de los ha-
beres satisfechos al personal téc-
n ico de Vías y Obras prov inc ia les , 
durante el ejercicio de 1932. 
Ap roba r los padrones de cédu-
las personales remit idos por var ios 
Ayuntamientos de la prov inc ia . 
Resolver la reclamación formu-
lada por don Aure l io Gómez C o r -
dobés, en el expediente que por la 
Inspección de cédulas personales 
se le instruye por defraudación al 
referido impuesto, y dejar sobre la 
Mesa las formuladas por don Do-
mingo Torres y don Vicente O r -
tubia. 
Conceder a los Ayuntamientos 
de Sarr ión, Cucalón, Tornos , Obón 
y Cutanda subvenciones de 1.000 
pesetas para obras de abas le i i -
mipntos de aguas potables. 
Desest imar b pc-íidón de sub-
Ü I l i flfliii'? 
: -u 
.«x a W tfh ka jNk B Mí íífe -jSi P 
l - l f té tiempo que vretie preocu-
pando d icho asunto a las C o r p a o i 
ciones Mun ic ipa l y P rov inc ia ! Ivas-
cando datos y p lanos que puedan 
justif icar por ello su pretensión y 
por eso este modesto c iudadano, 
l ioy.se atreve a facil i tarles un dato 
(no sé si desconocido) y tal vez en 
relación directa sobre el part icular 
y que a l propio tiempo es suma-
mente interesante y cur ioso. 
E n el año 1860 le faltaba al ar-
quitecto munic ipal un Ec imetro 
para ejecutar el trabajo con exac-
titud, de la adición de los manan-
tiales de las fuentes del Co r ra l del 
V icar io compradas a Valdecebro; 
en su vir tud puso en conocimienio 
de la respectiva Comis ión de Obras 
que el coste de dic l io instrumento 
sería d¿ unos 2.000 reales ve l lón 
(500 pesetas) aprox imadamente 
que no dispone de tal cantidad s i 
ePAyun tamien to no le paga los 
1.586 reales vellón (396'50 pesetas) 
que se adeudan por lo qué a esta 
ciudad le correspondió satisfacer 
por el p lano de la cárcel proyecta-
da cuya s u m i Wèiïi él d?síifiada al 
objeto. 
L a Comisión conn re ul ió rea l -
mente, no ha de ser fáci l despren-
derse el arquitecto por de pronto 
de una cant idad equivalente a la 
tercera parte de su sueldo anual 
de 6.000 reales (1.500 pesetas) y 
propuso se le satisficie>a d icha 
cantidad la cual está presupuesta-
da en el año 1860, no ofreciendo 
por tanto dif icultad alguna si los 
fondos municipales lo permiten en 
la actual idad. Pues se da el caso 
qne esta denuncia y proposic ión 
está rubr icada en 5 de Enero de 
1861 por Manue l Romero, Ros?ndo 
Torán y Víctor io Andrés por id que 
se deduce que estando cons ignada 
su paga en el año anter ior no se le 
había abonado el importe co r res -
pondiente por dicho plano de la 
cárcel. 
iQuién sabe si d icho plano dará 
la clave del asunto que ambas C o r -
porac iones discuten y yo cumpl ien-
do con mi deber c iudadano les 
ofrezco, pretendiendo 'con ello ú n i -
camente faci l i tar la solución dentro 
de la mayor equidad y concord ia l 
Marcial Pastor Sancho 
Teruel 3 de Ene ro 1933. 
Viajeros 
Llega i o n : 
Dr t a r a g o z a , | prestigicép 
abogado y dist inguido amigo nues-
tro don Juan Giménez^ 
— De Vaíencta, la dist inguida pro-
fese ra de esta N o r m a l de Maestras 
dona P i l a r Esc r i bano , en unión de 
su monísima h i ja P i la r ín . 
— De su viaje de nov ios, don E n -
rique Gascón y joven esposa , 
a quienes damos nuestra cord ia l 
enhorabuena. 
— De la hermosa ciudad de las 
f lores, la bel la señorita P i la r P e s -
cador , 
— De la misma capital , don R a -
món Bie lsa y famil ia y el contrat is-
ta don Rafael P i n o . 
M a r c h a r o n : 
ï i A Mad r i d el joven don Eugen io 
RicSatóshí§D ífi ' i iO íofíSE í á - r " '' 
— A Va lenc ia , don Elíseo S a l v a -
dor. 
— A Santa E u l a l i a , después de 
pasar unas horas entre nosotros, 
don Sebastián Za ld ivar , director 
de la Azucare ra de dicha loca l i -
dad. 
— A Son del Puerto, don Celes t i -
no Rodríguez, a quien tuvimos el 
gusto de saludar en esta redacción. 
— A Manzanera , don Ramón M a r -
co, vicepresidente de esta D ipu ta -
ción. 
— A L a Puebla de Hí jar , don E s -
van Barceló, 
— A Segòvia, el aventajado a l u m -
no de Art i l ler ía don José M,a A l -
balate, 
— A Va lenc ia , el culto p rocurador 
de Tribunales don José B a y o n a , 
Enfermos 
Guarda cama el celoso interven-
tor de fondos municipales de este 
Ayuntamiento don Gregor io B a -
yona. 
Celebraremos su rápido resta-
blecimiento. 
Gobierno civil 
Según manifestaciones del go-
bernador inter ino don Ramón Se-
gura, el confl icto que existía entre 
los obreros de S a n Agustín y la 
Compañía Eléctr ica del Este de 
España, ha quedado solucionado, 
concediendo la Compañía parte de 
las mejoras sol ic i tadas por los 
obreros. 
Se ha ret i rado la Guard ia civ i l 
concentrada. 
También ha quedado resuelto el 
problema existente entre los aca-
rreadores de remolacha de Torta-
jada y V i l l a l ba Ba ja . 
L a huelga anunc iada por los re-
cogedores de o l i va de diversos pue-
blos de la t ierra baja, a pesar de 
haberse celebrado reuniones con 
los patronos y no l legar a un 
acuerdo, no se h a declarado. 
E n L a Puebla de Híjar, debido 
a habérsele terminado las existen-
cias a la fábrica Azucare ra y no 
pocler ar rancar remolacha por las 
continuas l luv ias, se han paral iza-
do los trabajos de mol ienda, des-
pidiéndose a los obreros. 
Hay noticias de que en Josa se 
desprendió el cabezo de ün monte, 
produciendo la desviación del r ío 
en una extensión de 300 metros, 
inundando las f incas. 
Añadió el señor Segura que h a -
bía conferenciado con la Confede-
ración del E b r o pid iendo el envío 
de personal técnico a dicho punto. 
Ayuntamiento 
Ayer celebró sesión la Comisión 
que entiende en la marcha de la 
Bo lsa de Traba jo , estudiando 
actual si tuación del paro obrero. 
Alcañiz 
Campaña aceitera _ v 
muy generalizada la f ab rkJ j 
este Bajo Aragón. l0i 
Los cosecheros aún 
i recolectar ¿ f 
E S P E R A N T O 
C u r s o s especiales 
(seis meses garantizado) 
para alumnos de ambos sexos. 
Razón en esta Administración 
E C O S T A U R I N O S 
Nuest ro estimado amigo el pun-
doroso matador de reses bravas 
N icano r V i l la l ta , ha tenido la aten-
ción de enviarnos unos cuantos a l -
manaques que para su propaganda 
ha confeccionado. 
Estos son un alarde de buen gus-
to y l levan, además de una fotogra-
fía grande del pa isano, diferentes 
tarjetas con otras tantas suertes 
del toreo, demostrat ivas del va lor 
del «maño». 
Agradecemos el envío. 
E l activo hombre de negocios 
taurinos don F ranc i sco Santos, nos 
envía su tarjeta de fel ici tación por 




U n loca l en la calle de las M u r a -
l las, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Üazón Ramón y C a j a l 3 4 Teruel 
vención que para abastecimiento 
de aguas tiene formulado el A y u n -
tamiento de Gúdar, por h sber sido 
info-maflo desfavorablemente el 
expediente por la Junta prov inc ia l 
de San idad . 
¡Ha muerto un perroj 
¿Encuentran nuestros lectores 
raro que nos preocupe la muerte 
de un animal canino? 
E n verdad que la muerte de un 
pobre can no debe reflejarse en los 
diar ios ya que entre esa «clase» 
no hay dist inción de castas—como 
democráticamente se dice ahora ,— 
pero cuando muere tras de haber 
mordido a tres personas, la not ic ia 
no puede pasar por alto ya que 
hay que pensar en los ratos que 
pasarán las famil ias de esos mor-
didos hasta tanto se haga la au-
topsia de dicho an imal para com-
probar si estaba o nó en estado 
h idrófobo. 
Todo por no haber procedido a 
la recogida de perros que transitan 
s in boza l . 
¿Y hasta cuando vamos a con-
sentir tales cosas, en una capital 
de provincia? 
Para bien del c iudadano, deben 
ser recogidos los perros que no 
lleven boza l los cuales únicamente 
disgustos pueden proporc ionarnos. 
E s un mal que padecemos por 
dejadez. 
Los laceros municipales deben 
proceder a Id recogida de canes 
constantemente y así evitar d isgus-
tos y hacer que quien posea uno 
de esos animales sat isfaga el co-
rrespondiente arb i t r io . 
E n verdad deseamos que pronto 
_ reéazjJa la t ranqui l idad en los ho-
lgares de esas personas que han 
1 sido morJ i Jas. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Inferior 4 % 64'25 
Exter io r 4 % yS'SO 
Amort izable 5 % 1920 ,. . SS'SO 
Id. 5 7o 1917 . 8375 
Id. 5 70 1927 con 
impuesto 82'09 
Amort izable 5 010 1927 sin 
impuesto 9470 
Acciones: 
Banco Hispano Amer i cano 164<00 
Banco España 519'00 
Nortes 215'00 
Madr id-Zaragoza-Al icante, 160'00 
Azucareras o rd inar ias . . , OO'OO 
Exp los i vos 669'00 
Tabacos OOO'OO 




Dol lars 12^30 
EiipiB H d i m [OÉ-
v el •
siendo motivado por esto 1 
act iv idad que se observa enV 
br icac ión. . a i 
E l precio que lleva la ac,. 
en Alcañiz y Calaceite es de !' 
pesetas doble decálitro, pagáy 
a 4 . e n e l r e s t o d e las pobL 
bajoaragonesas. 
E í mercado de este caldo P 
muy para l izado, pues podemos 
cir por ahora que solamente' 
produce para España, pues no, 
demos competir en precios con 
exterior. 
Las pocas operaciones qUe 
han l levado a cabo con estos 
dos, se han pagado a precios ( 
osc i lan entre l'SO y W.'pesetas 
lo, estación Alcañiz, con envasé 
del comprador para partidas, m 
acidez es menor de un grado! 
Pa ra las clases que rebasan , 
grado 175 pesetas ki lo, y j¡{m 
condic iones. 
L a perspectiva que ofrece el me: 
cado es poco prometedora, y p 
lo tanto no es de esperar que 
precioe de la aceituna sufran 
raciones notadas. 
Desde hace var ios días es nues-
tro huésped el ex im io literato y 
aplaudido conferenciante Eugenio 
N o e l . 
Batal lador escri tor y culto lite-
rato, colaborador de las más nota-
bles revistas de España y del E x -
tranjero, Eugenio N o e l no necesita 
otra presentación que su nombre y 
su f irma sobrado conocidos, 
mundo de las letras. 
E n viaje de estudio y de turismo 
aterario ha l legado a nuestra capi-
-al donde nos recreará con la ga-
•anura de su verbo fogoso y elo-
cuente, disertando el próx imo jue-
ves en el Teatro Mar ín sobre . E l 
genio de nuestra raza» tema su-
ksüyo y de actual idad. 
en el 
Copa A C C I O N . - L a expecfaciÓE 
que en la af ic ión balompédica 
este Bajo Aragón ha despertad 
este torneo, se hace manifiesta ej 
los comentarios que en los centros 
deport ivos de cada localidad SÍ 
hacen. 
Ca landa e Hí jar ya han dado 
conformidad en participar en e 
compet ic ión. 
Excusado es decir que el «once' 
que represente a Ca landa ha delto 
cer un buen papel en el torneo, 
pues el entrenamiento que supoci 
jugar casi todos los días festivos 
ha de dar su fruto. 
También Hí ja r con los bueno¡ 
elementos con que cuenta dará al' 
gún susto. 
Alcañiz, por otro lado, ya esía 
formando sus selecciones, las que, 
sometidas a concienzudo entrena' 
miento han de dar mucho resu' 
tado. 
Se está esperando la contesta-
ción de Calaceite y Puebla de Hl' 
jar, que suponemos han de ser íani' 
bien de conformidad a participa! 
en esta contienda provincial. 
Como ya es sabido, cada club ha 
de nombrar persona de su confian-
za en Teruel , que le represente ^ 
la Junta organizadora, que ha ^ 
señalar fechas, arbitrajes, etc. Taffl' 
bien es conocido que no po^20 
al inearse en cada equipo más F, 
gadores que los de por sí perten^' 
can a l C lub , no consintiendo q"e 
ninguno se refuerce con elementos 
extraños a su sociedad. 
L a copa A C C I O N , que se ha ex-
puesto en Teruel , va a ser expueS' 
ta en breve en Alcañiz. 
Jesús Agustín Copctevila 
Calanda 
Por extracción de l ^ a s e n ^ 
Dehesas de Ca landa sin la 
autor ización, ha s ido denuncia 
el vecino de esta v i l la Ramón 
bert Vergós. 
ib i 
e b k i ; ar 
itidad E s tan enorme la cani 
sembra^ agua acumulada en los 
de remolacha que hace 
el arranque del tubérculo. 
imposi 
A 
secuencia de ésto la fábrica a- y 
rera ha agotado su al imenta^ ^ 
ha cerrado, hasta tanto ^ 
traerse la remolacha de las ^ ^ 
H a n sido despedidos los oD^ ^ 
ocupados hasta que enipi¿c 
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E n é i l a s 
Madr id .— Los periodistas iníe-
r o g a r o n esta noch^ a var ios m i -
nistros para adqui r i r not ic ias am-
pliatorias de h nota of ic iosa que 
del Consejo de ministros de esta 
tarde se faci l i tó a la Prensa. 
Ta reunión duró c inco horas 
exactas. 
E n élia el Gob ie rno trató de v a -
rios asuntos de muchísimo interés, 
f igurando en primer término eT re-
ferente a las futuras elecciones mu-
nicipales. 
Es tas debían celebrarse en A b r i l 
pero a causa de dif icultades, que 
provenían del cumplimiento de trá-
mites legales para poder poner en 
vigor el nuevo censo a fin de ap l i -
car el sufragio femenino, el G o -
bierno veía la imposib i l idad de ce-
lebrarlas antes de Junio. 
Así las cosas el Gob ie rno estu-
dió diversas medidas con el fin de 
obviar estas dif icultades, y en el 
Consejo de hoy acordó acortar los 
plazos señalados para las opera 
ciones posteriores a la publ icación 
de las l istas elcctor.-iles y celebrar 
kis elecciones en Ab r i i ptfdximo. 
E l decreto de convocator ia apa-
recerá en la «Gaceta» uno de estos 
días. 
Otro de los interesantes asuntos 
tratados en el Consejo de hoy fué 
el referente a la intensif icación de 
cult ivos. 
E l Gob ie rno entiende que este 
decreto es en algunas prov inc ias 
mucho más importante que la mis -
ma Ley de Reforma Agra r ia y por 
ello acordó prorrogar el p lazo pa-
ra determinar ios términos mun i -
cipales en los que puede ser de 
apl icación el referido decreto de in-
tehsií icacióñ de cult ivos. 
E n cuanto a las obras de acceso 
y ensanché.de M a d r i d , el Gob ie rno 
acordó real izar las en un plazo má-
x imo de dos años. 
E l Consejo tuvo un cambio de 
impresiones sobre la evasión de 
los deportados en V i l la C isneros . 
E l señor Casares Qu i roga dió 
cuenta á sus compañeros de las 
últ imas not ic ias que a cerca de es-
te asunto tenía y de las sanciones 
impuestas a los culpables por ac-
ción u omis ión y por negl igencia, 
N o tomó el Gob ie rno acuerdo 
alguno pues antes de proceder de-
sea una ampl ia in formac ión para 
conocer el grado de culpabi l idad 
de los iísuntos responsables: de la 
evasión. 
Se acordó, no obstante, extre-
mar la v ig i lanc ia de los deportados 
para evitar nuevas evasiones. 
N o tiene el Gob ie rno todavía 
noticia de que hayan desembarca-
do los fugit ivos y en caso de que 
desembarquen en terri torio eXtran 
¡eróse pedirá .la ext rad ic ión-y el 
castigo de aquel los elementos que" 
Hayan faci l i iado la fuga. 
H o l a de !a Dirección general 
de Marruecos 
'! Rn&'ilfíiori r ' sí" o i t i 
M a d r i d . — E n la Dirección gene-
ra l de Mar ruecos se faci l i tó esta 
noche una nota dando cuenta de 
haber l legado a Cabo Juby el caño-
nero «Cánovas del Castil lo> con-
duciendo a bordo al gobernado)1 
general ck! Sabara que. se h izo 
cargo inmediatamente del Gob ie r -
no de Río de O r o destituyendo al 
señor RegueraI, 
, Se sabe que en la evasión no i n -
tervino n ingún demento español, 
hecha excepción de ios evadidos. 
/ i 
LOS MEJORES Y M A S 
PRACTICOS REGALOS 
P A M A A 1 N O M U I E Y O ¥ B R E V E S 
podrá comprarlos a PRECIOS 
V E R D A D E R A M E N T E EXCEPCIONALES 
B A Z A R - M U EB L E S —z 
LARIO MAPIMA v r,A 
DEMOCRACIA, 21 Y 23.—TERUEL 
Visite LIBREMENTE SUS ESTABLECIMIENTOS 
osiciones para cu-
brir 100 plazas de 
Aduanas 
M a d r i d . — L a «Gaceta» de hoy 
publ ica una Ley de Hac ienda c o n -
cediendo var ios créditos extraor-
d inar ios y suplementos de créditos 
para distintos Min is te r ios . 
Idem pror rogando hasta el 31 
de Marzo p róx imo el p lazo conce-
dido a los fabricantes y expende-
dores de productos envasados p a -
ra el pago del timbre concertado 
sobre etiquetas y marcas. 
Convocando a oposic ión cien 
p lazas de la ú l t ima categoría del 
Cuerpo de Aduanas . 
Decreto de Mar i na aprobando 
el escalafóh definit ivo del Cuerpo 
general de servic ios marí t imos. 
Un crimen 
Madr i d .—Es ta mañana un con-
ductor de tranvías l lamado Sergio 
Giménez, asestó una puñalada en 
el vientre a uno de sus compañe-
ros del cual solamente se sabe que 
se l lama Pedro. 
E l agresor fué detenido y el he-
r ido fué trasladado al hospi ta l en 
gravísimo estado. 
Accidente ferroviario 
M a d r i d . — E n el choque ocurr ido 
ayer a las ocho de la noche al sa -
l ir el expreso de As tu r ias , resul ta-
ron her idos ocho v ia jeros, de el los 
uno grave. 
Se cree que no func ionaron las 
agujas y que eso fué la causa del 
choque fer rov iar io . 
Todo hace sospechar que el ac-
cidente fué casua l . 
La Semana Pedagógica 
Madr id ,—Cont inúan celebrándo-
sen con éxito las Sesiones de la 
Semana Pedagógica. 
H o y disertó sobre la Enseñanza 
de la Pedagogía doméstica la se-
ñor i ta Concepción Moyano , dicien-
do que la mujer ha s ido actualmen-
te desplazada del lugar doméstico. 
Quedaron redactadas las s i -
guientes conclus iones, 
Especial ización del profesorado 
e implantac ión de la enseñanza de 
economía. 
L a oradora fué muy aplaudida. 
Incompatibilidad 
Madr id .—El«Bo le t ín O f i c i a U del 
cuerpo de Segur idad, publ ica hoy 
una orden prohib iendo a los agen-
tes de V ig i lanc ia el desempeño de 
empleos o cargos part iculares. 
nda fací l i tada en 
M a d r i d , — E l ministro de la G o " 
bernación manifestó a los per io-
distas que la Gua rd ia c iv i l de Ba r -
celona había l levado a cabo un 
importante serv ic io . 
Sospechando que algo anormal 
ocurría en la casa número 28 de la 
calle de los M i lag ros , ver i f icó la, 
Benemérita un registro. 
Se ha l la ron 185 bombas carga-
das, dos bidones de oxígeno y 
otras dos bombas de gran tamaño. 
También manifestó el min is t ro 
que el gobernador del Sahara ha 
bía enviado una in formac ión según 
la cual todos los deportados que 
se han fugado de V i l l a C isneros 
estaban reclamados por la Sa la 
sexta del Tr ibbna l Supremo, 
Hub ie ran s ido condenados a 
pequeñas penas que osci lar ían en-
tre uno y dos meses de rec lus ión . 
Los 51 restantes será puestos a 
disposición de la Sa la sexta y el 
resto permanecerá en V i l l a C i s -
iwrp^f.ujnkj.ris ipibsm •'•> • 
Conñrmó el señor Casares Q u i -
roga que había sido destituido el 
comandante del cañonero «Cáno-
vas del Casti l lo», añadiendo que 
las not ic ias recibidas de todas las 
prov inc ias de la nación acusaban 
t ranqui l idad. 
Detalles del descubrimiento 
Barce lona .—Se conocen nuevos 
detalles del importante serv ic io 
prestado hoy por la Guard ia c iv i l de 
esta capi tal . 
U n a pareja de la Benemérita 
observó que en un carro se trans-
portaban objetos cargados en for-
ma sospechosa. 
Los guard ias s iguieron la tra-
yector ia de él y pudieron ver que 
éste paraba en la calle de los M i l a -
gros frente a una tienda abierta 
hace dos días. 
Penetraron los guardias en el 
local y. pract icaron un minuc ioso 
registro cuyo resul tado fué el h a -
l lazgo de los siguientes exp los ivos, 
187 bombas fabricadas con los 
c i l indros que se ut i l izan para medir 
la presión del ácido carbónico em-
pleado en la so ldadura autógena. 
Mater ia les para l a fabr icación 
de petardos y bombas. 
L a G u a r d i a c iv i l procedió a la 
detención del carretero. 
Es te se encerró en inquebranta-
ble mut ismo. 
E n su v i r tud pasó detenido a la 
cárcel, quedando incomunicado. 
Durante todo el dia de hoy la 
Policía cont inuó pract icando regís-
tros en todos los locales del S ind i -
cato Un ico . 
E n el loca l del S ind icato del R a -
mo de Transportes la Policía prac-
ticó la detención de 44 indiv iduos 
oue celebraban una reunión c lan-
iV.v . • • • . • •.*·à v. 
destina. 
E n e l .S ind i ca to ¿fe) V i d r i ó l o s 
agentes se incautaron de dociímen-
tos de gran mteres. 
E n el loca l del Sindicato de la 
Madera la Policía recogió numeio-
sas porras fabr icadas con tuercas 
de hierro y se incautó dé munic io-
nes de ametra l ladoras. 
La actitud del partido comunista 
M a d r i d . — E l Comité Nac iona l 
del part ido comunista publica en 
«Mundo Obrero» un manifiesto 
condenando los procedimientos de 
vio lencia de los elementos anareo 
sindical ista en los complots recien-
temente descubiertos, pues dice 
que la acción directa solo debe 
emplearse en la lucha de clases. 
Conferencia tradicionalista 
M a d r i d , — E l domingo p róx imo 
se celebrará en Monumental Cine-
ma la conferencia t radic ional ista 
anunciada, a cargo del ilustre o ra -
dor Hernando de Lar ramendi . 
El «España n.0 5» no ha zarpado 
Cádiz, Cont ra lo que se vpnía 
dic iendo no ha zarpado para V i l l a 
C isneros el barco transporte «Es-
paña n,0 5». 
I el 
Madr id . — E l part ido repub l icano 
conservador piensa conmemorar 
el aniversar io de su fundación. 
Pa ra ello se celebrará el día 10 
del corriente un banquete en el 
Palace. 
E l señor M a u r a pronunciará un 
discurso haciendo el . resumen de 
la jornada polít ica durante i el año 
anterior. 
&vcuñ03 nocí J V ' ^ - V - ' V ' 
\\\ Robo sacrilego ©n 
Ciudai 
toa 
Ciudad R e a l . - E n la capi l la del 
Hospi ta l penetraron anoche lad ro -
nes apoderándose de un copón 
que contenía b s Sagra las Fo rmas . 
Oí ro copón fué hal lado en un 
banco de la ig les ia . 
Todos los detalles hacen supo-
ner que el propósito de los que 
entraron en la capi l la Fueron ú n i -
camente apoderarse de las S g r a -
das Formas , puesto que habiendo 
allí otros objetos de valor no los 
robaron . 
Los sin trabajo 
Lérida,—Se han tomado grandes 
precauciones con motivo de los 
jncidentns provocados porvlos s in 
trabajo. 
Se han paral izado todos los tra • 
bajos y las obras con motivo de la 
manifestación. 
E l gobernador ha dispuesto que 
sç asegure el orden a toda costa, 
, Los centros u í i d a k s se ha l lan 
custodiados por la Í¡i'zY¿h públ ica. 
Se hal lan paral izadas ñereta las 
obras públicas y munic ipales. 
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RflOlO-HEÍEPÍORES Y RflDlO-FOÍlÚliRIlfOS 
Ampl i f icadores :-: Gramo las :-: Discos 
Máq l inas de escribir ocasióu 
y alquiler 
Agencia exclus iva U N D E R V O O D 
Má^ainas le coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
E m i l i o H e r r e r o 
Ramón y Caja!, 16 
Tel. 131 
ÍU J . i i o rj D'j. i 
Gran fábrica de Recauchutados, 
M O IR 1E IR A 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Avenida de la República, 25 
>: Teruel :-: 
rantizqda ia seiediv idád mayor, ob-
tenida en la práctica 
S G R A N A L C A N C E Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 5 
i iivu. / »' m t'í j '»• 1 i 3 u .X\JH &\ na /O O'a v OV -.AH 
Venta a plazos y al contado 
GARAGE A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
íüaiaamaw H&SSÍJÍ B S j n u | l J | | | MMlii U M M M U • • B • íi • • ii • • • • • • • • 
K D l I l l í ! ? 
B u 
Matricúlese en la A C A D E M I A de P R E P A R A -
C I O N pora carreras especiales 
M A G I S T E R I O , B A C H I L L E R A T O , cíe. etc., 
a cargo de competente profesorado, ¡ de la que 
es director D. Vicente Juan, capitán ex profe-
sor de la Escue la de Infantería de Mar ina y de 
var ias Academias pr ivadas. 
E levado porcentaje de alumnos gratuitos 
a propuesta del E x c m o . Ayuntamiento. 
9. 
Para informes: Plaza de Goya 




Este pñíiódíco e i d\ ún ico d ía f í o d e lú 
yinda. Pura larirbfc y p rasupues tos , en la 
Admihistraclón del mismo.-Temprado, 11. 
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A Dios !o que es de Dios 
fensores y cooperadores 
A l i n i c i a r estos t rabajos de di-
vulgación quiero que mis p r imeras 
pa lab ras sean el homenaje de veife 
rac ión y respeto, de emoción y de 
gra t i t ud a l C le ro español; a l suf r i -
do, abnegado, perseguí íó y ca lum-
n iado C le ro español que en la je-
ra rqu ía de la Iglesia Catól ica des-
de e l Pas to r celoso y santo hasta 
e l coadjutor de hi más pequeña 
a ldea ejercen el subl ime aposto la-
do de amor y de car idad . 
Fenómeno e l más patente de la 
v i ta l idad y fecundidad de la Igle-
s ia que recoció la sangre redento-
r a de l cordero, inmolado p o r nos-
ot ros y p a r a nosotros, es la Flora-
c ión espléndida de esas a lmas ah 
negadas que lo dejaron todo pa ra 
entregarse p o r completo a la evan-
gel izac ión de sus hermanos en 
Cr is to . N o me reñero aho ra sa las 
órdenes re l ig iosas; no es propós i -
to ocuparme hoy de esos mer i t i s i -
mos Institutos que también v iyen 
ho ras de amargura (¡quién lo h a -
bía de decir]) en la pa t r i a de los 
más grandes fundadores. Ex is ten y a 
organ ismos amigos y b ienhechores 
de el las, a los que me honro per 
tenecer, que han tomado a su ca r 
go l a defensa de las mismas. 
E s t a faceta de mis modestas ac-
t iv idades está p o r entero consa-
g r a d a a lá creación de organismos 
defensores y cooperadores de ese 
C le ro secular que el s i lenció de su 
m ise r ia sufre no sólo e l do lo r de 
l a in jus ta p r i vac ión de sus mez-
qu inos haberes; s ino lo que es más 
inaud i to e l o lv ido y e l desamparo 
de quienes más obl igados se ha l l a -
b a n a fomentar e l amor , la adhe-
s ión inqueblantable, l a coopera-
c ión y ayuda de una c lase bene-
mér i ta de la soc iedad española. 
Yo confío (para hecer esta a f i r -
mac ión tengo abier to e l g r a n l ib ro 
de l a h is tor ia en cuyas pág inas leo 
e l t r iunfo def in i t ivo de l a Iglesia a 
t ravés de dos mi len ios y la victo-
r i a obtenida en nuestros días en 
F r a n c i a , Bélgica, Por tuga l , A l e m a -
n i a y en tantos pueblos que l a per-
s igu ieron con saña in fe rna l ) y o 
confío y abr igo e l más g rande de 
los opt imismos, de que los f ie les 
h i jos de l a Iglesia reacc ionaremos 
con l a m a y o r v ib rac ión y seremos 
leg ión, los que nos preocupemos 
de defender a nuestro C le ro y sos-
tener e l culto que debemos a nues-
tro Creador , convencidos de la ne-
ces idad de la accción sac ramen ta l 
y de l a l abo r soc ia l de sus min is -
t ros de l Señor. 
[Desdichados los pueb los que 
dejan apagar la lámpara del S a n -
tuar io y no oyen la voz del sacer 
dotei \La más tremenda de las ca -
lamidades, el azote más terr ib le 
con que D i o s puede cast igar nues-
t ras in f ide l idades p a r a con E l , 
sería p r i va rnos del sacerdote a 
qu ien entregó las l laves de los te-
soros de la g rac i a mediante la que 
y con nuestro l ib re a lbedr ío hemos 
de sa lvarnos l 
N i en los pueblos p r im i t i vos , 
que se ha l l aban sumidos en la más 
espantosa barbar ie , n i aquel los a 
los que no ha l legado aún la luz 
de l Evange l i o dejaron de t r ibutar 
cul to a l a d i v in idad , of rendándole 
sacr i f i c ios , ¿sería pos ib le que en 
España hubiese un sólo pueblo, 
olv idándose de esos deberes sa-
grados p a r a con el D i o s que y a 
conoce y de qu ien tantos benef i -
c ios tiene recib idos, le regatease, 
no y a las p r im i c i as de sus frutos, 
no y a e l sacr i f i c io n i l a p r i vac ión 
de lo necesar io, que hasta ahí de-
bemos l legar, s ino que le negáse-
mos lo d ispendioso, lo supérf luo, 
lo que dedicamos a nuestro regalo 
y consumimos en m i l bagatelas? 
I Tienen estos t rabajos de vulga-
\ r izac ióu uña ïinalidnd concreta e 
• inmedidfa cunl es l<i const i tuc ión 
de asociaciones de defensà y sos 
¡enimiento decoroso dd Cuité y 
de l C lero , aux i l i o y protección a 
nuestros templos, muchos, verda-
deras joyas del arte, ayuda a nues-
tros sMtifnWiW. (Profesorado, be-
carios y ma te r ia l c ient í f ico) , fo-
mento de l a catequisis y de las 
obras de benef icencia y de ense-
ñanza, que en torno a la pa r roqu ia 
y a los cab i ldos han de v iv i r con 
vida exhuberante como en los me 
jores t iempos de nuestra g lo r iosa 
h is to r ia . 
P o r eso estas l ineas no signifi-
cdn a larde de técnica, n i de estu-
dio, ni s iqu ie ra son una op in ión 
más s iempre modesta, como la mía 
en e l p rob lema re l ig ioso. N o , no 
es eso, dejémonos de teor izar , ca -
l lemos y a los lamentos que tan ex-
pontáneos brotan de l pecho de 
todos ante los grav ís imos males 
que en e l aspecto re l ig ioso, soc ia l , 
po l í t ico y económico aca r rea ran a 
l a pa t r ia tan imprudentes medidas. 
Confío en que han de tener su 
opor tuna rect i f icac ión y no ce jare-
mos hasta ver que se opera una 
presupuestar ia rest i tuc ión .del p a -
t r imon io de la Iglesia, de l que ha 
s ido despojado aho ra y antes de 
a h o r a con evidente in jus t i c ia . 
Cuando esto l legue que nos coja 
con e l edi f ic io a medio const ru i r . 
Vamos a comenzar ésta, que l l a -
maríamos cruzada de orac ión y de 
c a r i d a d con decisión, con valeníía, 
con desprendimiento, seguro de l 
t r iunfo. E l nos lo h a promet ido . 
«Estaré en medio de vosotros.> 
<Sin m i nada podréis hacer .* S o n 
sus pa lab ras . 
Veamos en esta p rueba dur ís ima 
su amorosa y prov idente proteo 
d o n . ¿Quien puede dudar de que 
España está aho ra pur i f i cándose 
p a r a cont inuar su mis ión p r o v i -
denc ia l , de inyec tar en l a v ida de 
todos los pueblos de l p laneta la 
sav ia fecunda de un sano esplr i -
tua l ismo? 
L a ig les ia española va a cami -
n a r s in las t rabas de unos poderes 
estatales, que l a tenían man ia tada 
a l a co lumna del deshonor y de la 
f rage lac ión ominosa de los más 
in justos vejámenes, pero a h o r a en 
estos momentos de angust ia y do -
lor, conf ie en sus hi jos, en sus 
f ieles h i jos, porque p o r e l los v ive 
esa M a d r e amant ís ima. N i uno 
sólo habrá que qu ie ra l l eva r en su 
frente e l est igma de l desamor a la 
madre, porque e l la dió a todos la 
v ida la esp i r i t ua l en las aguas re-
generadoras, y e l la nos ha de 
conduc i r a las mans iones de la fe-
l i c i d a d imperecedera. A todos ama 
y p a r a los mismos que l a p e r s i -
guen tiene abier tos los b razos de 
su m iser i co rd ia . ¿Qué impor ta que 
desaparezcan de este presupuesto 
las p i l t ra fas que recordaban e l 
inaudi to despojo, y que hab ían 
s ido consignada p o r vía de i n s i g -
t icante indemnizac ión l 
E s e presupuesto s ign i f i caba a l 
dec i r de los Pre lados e l reconoc i -
miento que la soc iedad española 
hacía de l a honra debida a D ios , 
s ign i f i caba una ob l igac ión de jus -
t ic ia po r los bienes legít imos de la 
Iglesia que le fueron substraídos, 
s ign i f i caba el respeto a solemnes 
convenios de no cancelada eïtca-
cía ju r íd ica , s ign i f i caba e l recono-
c imiento y colaboración de l pode r 
púb l i co a las ef icac ias sa ludables 
que e l sacerdocio en su carácter 
de au to r idad m o r a l y soc ia l ejerce 
en la elevación c i v i l i zado ra del 
[pueblo-, y con toda esa s ign i f i ca -
c ión de las c i f ras minúsculas de 
Venía de carbones minerales 
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Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rèndimienfo-Poco residuo 
TERUEL Sen/do o domicilio 
IO) vv.:- •.•:'i,:·i«; liti j JfcT h ÍSlfclSi: '.b/Ib^O'ííO'íq m^bl L r, „• 
Las ciases sociales 
Aunque parezca increíble, hay 
quien dice con (oda seriedad co -
sas fan peregrinas como las s i -
guientes: Que sin el esfuerzo de la 
nobleza, s in su patr imonio, sin sus 
al ianzas con los capitanes y pro-
motores de industr ia modernos «el 
siglo X IX no hubiera tenido ni un 
sólo céntimo de capital de instala-f 
ción y de reservas»; que la noble-
za «ha sostenido en vi lo lo poco 
que aún queda, lo mucho que aún 
quedaba, lo inmenso de que d ispu-
so de medios espirituales el s ig lo 
XIX»; que es y ha s ido «el c imien-
to único del progreso moderno»; 
que «a ella se debe la r iqueza mo-
derna»; que si no estudió fué por-
que «lo que se le obl igaba a estu-
tudiar era cabalmente las doctr i -
nas antidisolveníes» (sic); que la 
nobleza no tuvo otra preocupación 
que los problemas de nuestro tiem-
po etc. T o d a s esas af i rmaciones 
son del dist inguido periodista b i l -
baíno señor Z u l o a g a . C o m o ha 
visto el lector, todo lo bueno que 
ha habido, todo lo que se ha he-
cho en los s ig los X I X y X X (con 
mayor razón en los anteriores) 
tanto en el orden material como en 
el espiritual, lo ha hecho la noble-
z a y fuera de ella nadie ha hecho 
absolutamente nada, cosa de que 
sin duda no se percataron bien el 
P. Co loma y Pereda al escribir «Pe-
quefieces»... y «La Montalvez». Y 
lo más meritorio es que todo eso 
lo ha hecho la nobleza por lo v isto 
sin estudiar (¿para qué?) pues lo 
que «se le obl igaba» a estudiar era 
cabalmente doctr inas aníidisolven-
tes (se quiere decir sin duda, d i -
solventes.) 
¿Para qué se preocuparía otro 
dist inguido periodista e ilustre po-
lítico bi lbaíno, don José Félix de 
Lequer ica , al ver «a las c lases más 
altamente directoras paradógica-
mente desval idas, s in una manera 
de educación nacional adecuada a 
ese presupuesto, en f rase fe l iz de 
un sabio P re lado «han sido b o r r a -
dos del cuadro de hono r y de la 
d ign idad y de l deber y l a j us t i c i a * . 
É n presenc ia de tamaño ataque, 
nuestra fe v i v i rá i nmacu lada {los 
que matan e l cuerpo no pueden 
ma ta r el a lma) y pe rdonando a 
nuestros perseguidores, conteste 
rnos con nuestro desprendimiento, 
con l a generos idad s in l imi tes de 
quienes no han de consent i r lque se 
ext inga el culto a su D ios y Señor \ 
de Cie lo y T ier ra , aunque e l lo su -
pus ie ra las mayores p r i vac iones y 
los más grandes sacr i f i c ios . 
Jesús Requejo 
27-12-32 
Cont inuaremos . 
sus posic iones y medios de vida»? 
¿Para qué propondría la fundación 
de algún centro de enseñanza es-
pecial para esas c lases selectas? 
¿Vamos a hablar con un poco 
d e formal idad señor Z u l o a g a , 
y a no poner en r idículo (sobre 
todo usted que puede hacer c o s a s 
mejores) con defensas desentona-
das y estrafalarias a una clase so -
cial que merece mayores respetos 
y en la cual hay tantos méri tos in -
div iduales destacados? 
E n España no se han hecho cam-
pañas fur ibundas de P rensa , de 
Par lamenlo o de mitin contra todo 
lo que era una fuerza para el o r -
den, para la mora l idad para la R e -
l ig ión, para la conservación soc ia l 
o la regeneración polít ica. C a m p a -
ñas contra la Iglesia, contra las ór-
denes re l ig iosas, contra M a u r a , 
contra el Rey , contra la burguesía, 
contra todo. . . menos contra la no -
bleza. ¿Se ha oído en algún mit in, 
en alguna manifestación de izquier-
das gritar muera los nobles o mue-
ra la nob leza? N o tenemos not ic ia . 
¿Se ha gri tado en a lguna reunión 
de derechas o de lo que fuera, v i -
va la nobleza o v ivan los nob les? 
Tampoco . Pues esto signif ica que 
la nobleza como clase soc ia l , co-
mo fuerza, como inf luencia, como 
actuación no existía por desgrac ia 
ni para unos ni para otros, ni para 
el amor ni para el od io , ni para 
los part idos polí t icos, ni para las 
fuerzas soc ia les . Y así lo v ió don 
Antonio M a u r a que en una ocasión 
venía a decir , s i no recordamos 
mal , que en España no quedaba 
más que el pueblo y la Monarquía 
y que nada se podía edif icar s ino 
sobre esas bases. 
E s t o puede decirse que es un lu -
gar común. N o hace mucho que 
Giménez Caba l l e ro en su «Genio 
de España» escribía: «La tragedia 
de la ar istocracia española fué la 
de saberse—un día—inúti l para EQ-
paña. Saber : que no imponía n in-
guna categoría vital al país». Y 
precisamente en el mismo número 
de la i lustrada revista monárquica 
«Acción Española» en que se in -
sertaba el artículo del señor Z u -
loaga, su director don Ramiro de 
Maeztu decía: «Todavía ahora mis-
mo se oye decir a gentes que l le-
van en los apel l idos media histor ia 
de España, que es una desgrac ia 
ser español y no sueñan s ino en 
huir a la real idad desagradable, 
en vez de concertar los ánimos 
contra las calamidades y «destruir-
las combatiéndolas», como hubie-
ra hecho Hamlet, de no haber s ido 
Hamleí. Y si son tantos los que 
han dicho esas cosas ¿porqué so -
lo cuando las decimos nosoíros 
surge esa proíesla a i rada? 
Reconocer esa real idad no es ir 
coníra la nobleza. N i es esta una 
cuestión que se haya de dejar a 
una pugna entr.i parc ia l idades en-
contradas, que es cuestión de es-
li ucíura social y de inlerés públ ico. 
«Yo no puedo conformarme—de-
cía Lu is Veui l loí , que era hijo de 
un obrero tonelero—con esas de-
cadencias de la nob leza. E r a una 
institución tan bella, el pobre bajo 
pueblo tenía de ella una necesidad 
tan grande. M e parece como si ese 
gran señor que ha vendido a la 
banda negra, su t ierra, su casti l lo, 
sus papeles de famil ia me hubiera 
traicionado personalmente». 
Nosoíros condenamos ¿ c ó m o 
no? con toda la energía necesaria 
la medida que ha declarado expro-
piables sin indemnización cuantio-
sísimas propiedades territoriales de 
la nobleza. Pero después de con-
denarla pensamos: S e ha hablado 
mucho de las propagandas dema-
gógicas desencadenadas por los 
campos. Pero esos demagogos, 
¿cuándo se han lanzado a esparcir 
su semil la que han encontrado en 
esos campos? E n esas propagan-
das (fáciles, es verdad, como to-
das las demagógicas en pueblos 
ignorantes) ¿qué semil las aníerio 
res, qué patronatos, qué labor de 
moral ización, de enseñanza, de 
tutela, de asistencia han tenido 
que conírarresíar? ¿Qué diques 
han tenido que derr ibar? Y si no 
hún encontrado nada (nosoíros no 
af i rmamos ni negamos porque no 
estamos bastante enterados) ¿po-
dría dudarse que el triunfo sería 
de los que trabajaban por su cau-
sa al aire y al sol y no de los que 
permanecían arrel lanados en los 
si l lones de la G r a n Peña o leían 
las páginas deport ivas o acaso de 
jaban pasar las horas vanas en 
un ambiente de v ic io? 
E n Madr id existe, s i no ha des-
aparecido un centro l lamado Cen-
tro de Acción nobi l iar ia. E s e cen-
íro, en una ocasión, dió una señal 
de v ida. P o r el año 1918, dir ig ió a 
la nobleza española un manifiesto, 
en el cual , con edificante sinceri-
dad, se reconocía que la finalidad 
de ese centro «se encerró en lími-
tes de clase un poco estrechos». 
Aún sabiendo nosotros que nues-
tra voz era en esto la menos auto-
r izada, como aquel documento nos 
h izo concebir a lguna esperanza 
escr ibimos en «El Debate» un artí-
culo aplaudiendo fervorosamente 
lo que parecía ser una incorpora-
ción de la nobleza a las preocupa-
ciones sociales y a los problemas 
ser ios de la v ida. 
¿Cómo respondió la nobleza es-
pañola a aquel l lamamiento y có-
mo el propio centro que lo había 
hecho perseveró en s u actitud? De 
esto no sabemos nada. Ot ros po-
drán hablar con mayor conoci -
miento de causa y podrán, s i quie-
ren, rectif icar todos nuestros ju i -
c ios que no tienen otro mérito que 
el de la buena fé en que se inspi-
ran. 
Salvador Mingui jón 
(Proibkla la reproclución) 
es 
A l comenzar eK; año 1913 
r ioso observar los «index 
bers» de toda clase de 'a N 
para apreciar la pulsación?1 
v ida soc ia l y la altura térmi 
los acontecimientos ocülw/3 
el pasado 1932. Ul(los 
U n o de los más llama(iv0s 
mp de la administración 
concentrado en la Justicia. í 
Veamos la marcha operada 
de 1930 al 1932. 
E ¡ movimiento ascensionai 
causas contra la crimincilida(j 
todos .sus aspectos casi 
Al 
P o r poco dinero podéis adquir ir , 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursa l del Banco de España 
en Teruel . 
Vuestras ofertas a Pablo Ufr i l las, 




cons igo incremento puesto q,.. 
compensa lo que en algunos 
t idos judic iales avanza con 
otros que retrocede en las di-
más que eso, hubo casos den! 
vedad. 
Así en Teruel de 107 causas 
1931 (cuatro menos que en \y 
pasa en 1932 a 150. 
A lbar rac ín de 66 en 1931 (22 
que en 1930) pasa a 99. 
A lcañiz de 61 en 1931 (1 tnás 
1931) pasa a 85. 
C a l a m o c h a de 45 (incrementí 
con relación al 1930) pasa a 52, 
Valderrobres de 31 (8 menosiil 
en 1930) pasa a 40. 
D e M o r a de 70 (o sea 22 más d 
en 1930) pasa a 55. 
D e Monta lbán desde 57 (mú 
25 que 1930) pasa a 50. 
De Hijar de 88 (43 más que 15 
baja a 86, 
Castelloíc de 33 (12 menos 
1930) sube a 62. 
Y A l i a g a antes suprimido ob 
ne 76. 
L a Fiscalía intervino en 22 asir1. 
tos c iv i les, uno de suspensiónii 
pagos y los restantes informade 
nes posesor ias y de dominio. 
E l total de sum i r l os incoadoi, 
—rol los—alcanza una cifra a p r ^ " 
mada de 760. Se abrió el juic 
o ra l en 220 causas: 138 ante el Ti 
bunal de Derecho con 42 absol, 
c ienes y 17 con el Tribunal deljE 
rado con 5 condenas, entre e 
una a muerte. De conformidad 
C las i f i cados los deliíoSjdanu 
porcentaje de 16 entre homiciè! 
y asesinatos; 5 atentados alhona 
y honest idad; 38 contra la propií 
dad; 18 tenencias ilícitas de arma, 
y 12 contra la forma de Gobim 
y contra la autor idad. Los resf 
tes s in c las i f icar . 
L o s sobreseimientos alcanzan! 
cifra del 83*20 por 100 y8(36!J 
declaraciones de falta. 
E l año comenzó con el robo coi 
asesinato de Cutanda-Barrachto 
(part ido de Calamocha) irifoadoj 
2 de E n e r o , terminado eri 23"' 
üf icado el 8 de Febrero y celebra^ 
el ju ic io el 21 de Junio condenán-
dolo el T r ibuna l pupular a muerU 
que cofirraó el Tr ibanal Supr^ 
en el mes. de Octubye pasado 
E l 25 del mismo mes de Enefc 
en Caste l de Cabra acaeció^ 
movimiento comunista pr0P10 
las inquietudes c^elr momento, W 
minándose el 2 3 # Abr i l , aDi^ 
dose el ju ic io oral para 24 pr0 ,̂ 
sados y sobreseyéndose par2 
más. 
E l m i s m o d í a e i ^ l c p r i s a s e ^ 
cubre otro de matiz Parecjdo;¿ 
colocación de explosivos, d^so 
nes etc., cayendo bajo las g 
de la defensa social los más sig 
f icados direct ivos. M 
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